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The article is devoted to the method of the evaluation of the relaxation contribution to the 
total elastic moduli for crystals with Jahn–Teller (JT) impurities applied to the analysis of the 
experimentally measured ultrasound velocity and attenuation in ZnSe:Ni. 
 
В ходе ультразвуковых измерений были сняты зависимости амплитуды и ско-
рости звуковой волны, проходящей через образец от температуры в диапазоне 4-
120К. Измерительная установка построена по схеме с фазовым детектированием 
с помощью автоподстройки частоты что позволяет, используя выражение 1, пе-









Ультразвуковые колебания генерировались с помощью пъезопреобразовате-
лей на частотах 25-167 МГц. Данные были получены как для продольных коле-
баний, так и для поперечных, распространяющихся вдоль оси [110] c с поляриза-
цией [110] и [001]. 
 Во всех измеряемых модах были обнаружены аномалии величины поглоще-
ния и скорости звука, связанные с релаксационным вкладом Ян-Теллеровских 
центров примеси ионов Ni2+, присутствующих в виде примеси замещения цинка 
с концентрацией 3.7*1019 cm-3. Зависимости частоты и ослабления амплитуды 
ультразвуковой волны для поперечной колебательной моды [001] приведены на 
рисунке 1. 
В ходе обработки экспериментальных данных в соответствии с [1,2] были по-
лучены температурные зависимости от температуры времен релаксации, адиаба-
тического и изотермического упругих модулей.  
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